








           ߔ߁ ߘ߁ 
 ᳁ ฬ          ㈅ Ό 
 ᝼ ਈ ቇ ૏          ඳ჻㧔Ꮏቇ㧕 
 ቇ ૏ ᝼ ਈ ᐕ ᦬ ᣣ          ᐔᚑ㧞㧢ᐕ㧟᦬㧞㧢ᣣ 
 ቇ૏᝼ਈߩᩮ᜚ᴺⷙ ቇ૏ⷙೣ╙㧠᧦╙㧝㗄 
 ⎇ⓥ⑼㧘ኾ᡹ߩฬ⒓ ᧲ർᄢቇᄢቇ㒮Ꮏቇ⎇ⓥ⑼㧔ඳ჻⺖⒟㧕ㇺᏒ࡮ᑪ▽ቇ ኾ᡹ 
 ቇ ૏ ⺰ ᢥ 㗴 ⋡          ㅪ⚿ᯏ᭴៺ᡂ࠳ࡦࡄ࡯ࠍ↪޿ߚ఺㔡ᑪ‛ߩ࿾㔡ᤨᄌ૏ᦨㆡ೙ᓮ 
⸳⸘  
 ᜰ ዉ ᢎ ຬ ᧲ർᄢቇᢎ᝼ ੖චሶ ᐘ᮸ 
 ⺰ ᢥ ክ ᩏ ᆔ ຬ          ਥᩏ ᧲ർᄢቇᢎ᝼ ੖චሶ ᐘ᮸ ᧲ർᄢቇᢎ᝼ Ḯᩕ ᱜੱ 
              ᧲ർᄢቇᢎ᝼ ᬀ᧻ ᐽ 
 
 

























































































































⴫ 5.1 ᱷ⇐ᄌᒻᦨዊൻ⸳⸘ᴺߩቯᑼൻ 
  ടㅦᐲᦨㆡ⸳⸘ᴺ 
       ⸳⸘ᄌᢙ:࠳ࡦࡄ࡯ജ Fdޔ࠳ࡦࡄ࡯೰ᕈ Kdޔ⸳ቯࠢ࡝ࠕ࡜ࡦࠬ Ls 
          ⋡⊛㑐ᢙ:఺㔡ጀᱷ⇐ᄌᒻ D ᱷ⇐max 
       ೙⚂᧦ઙ:ᦨᄢ఺㔡ጀᔕ╵ᄌ૏ Dmax҇೙⚂ᄌ૏D  
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? 602 ?
? 603 ?
